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Convocatoria subvención proyectos de investigación en la Red de Parques 
Nacionales  
 
Resolución de 15 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques 
Nacionales para el año 2013. 
 
El día 26 de abril de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la convocatoria referente a la 
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, siendo el objetivo 
fundamental de la convocatoria promover un mejor conocimiento científico en materias relacionadas con 
la Red de Parques Nacionales 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 
 
Se ha publicado en el Boletín de Aragón del día 7 de mayo de 2013, el Anuncio de la Dirección General 
de Calidad Ambiental, por el que se dispone la apertura de un periodo de 
información y participación pública de la revisión del Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Aragón (GIRA 2014-2019) y de su informe de 
sostenibilidad ambiental. 
El Plazo de presentación de alegaciones o sugerencias finalizará el próximo 
día 7 de julio 2013 
Toda la información sobre el Borrador del nuevo Plan GIRA disponible en la pagina web. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Planificación Ambiental  
 
Fechas destacadas del calendario medioambiental. Mayo 2013 
 
Durante este mes de mayo vienen señaladas unas fechas conmemorativas que tienen como objetivo 
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y sus seres: 
9 de mayo. Día Mundial de las aves migratorias 
Este año con el lema “Creando redes para conservar las aves migratorias” se destacó la importancia de 
las redes ecológicas para la supervivencia de esas aves. 
 
22 de mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica 
El tema Agua y Diversidad por ser el año 2013 “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua” y resalta la importancia del papel de la biodiversidad y los ecosistemas en garantizar la seguridad 
del agua y por consiguiente, el desarrollo sostenible. 
 
24 de mayo Día europeo de los Parques Naturales 
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Con el lema "My Park. My Passion. My Story" se pretende despertar y acercar a todos la 
importancia de preservar la belleza natural de estos lugares, protegiendo su conservación y 
sostenibilidad. 
Día Internacional de la Fascinación por las plantas 
 
El día 17 de mayo se celebró, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA) el segundo "Día Internacional de la  Fascinación por las plantas", bajo el auspicio de la 
Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO). Bajo el título el “Fascinante mundo de la 
biodiversidad de las plantas que nos alimentan”, el CITA ha preparado un 
programa de actividades científicas y lúdicas con el fin de aproximar a la ciencia 
de las plantas a todos los públicos y dar a conocer la importante labor que tales 
desempeñan en nuestro planeta. Se adjunta folleto para información e 
inscripciones. Más información y contacto. 
 
Nuevo presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón  
 
Como ya se ha adelantó en el anterior número se nombró a Juan de la Riva nuevo presidente del 
Consejo.  
El Consejo de Protección de la Naturaleza es un órgano colegiado, consultivo y de participación en 
materia de protección de la naturaleza y de utilización racional de sus recursos y de la educación 
ambiental, la investigación científica, la divulgación y la defensa de la naturaleza, atendiendo a criterios 
ecológicos, sociales y culturales.  
Este órgano incluye representantes de los Grupos Parlamentarios de las 
Cortes de Aragón, de los departamentos del Gobierno de Aragón con 
implicaciones en temas medioambientales y de sostenibilidad, Diputaciones 
Provinciales, Confederación Hidrográfica del Ebro, representantes de las 
comarcas elegidos por el Consejo de Cooperación Comarcal, representantes de las principales 
asociaciones municipales aragonesas, Universidad de Zaragoza, Centros Públicos de Investigación en 
Aragón, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones agrarias, asociaciones de 
conservación de la naturaleza, federaciones deportivas aragonesas relacionadas más directamente con el 
medio natural y asociaciones de defensa del patrimonio cultural, nombrados por el Consejero de Medio 
Ambiente para un mandato de cuatro años. Todos los nombramientos tienen carácter honorífico. 
Este órgano, está adscrito el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón a efectos económicos, en concreto a la Dirección General de Conservación del Medio Natural. 




Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• ¿Qué puedes hacer tú frente al cambio climático? 
 
Se pone a disposición de los centros de trabajo, centros educativos u 
otras entidades interesadas,  una colección de materiales de 
sensibilización ambiental, en el marco de la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) y de la Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA).  
Estos materiales consisten en una serie de archivos  en pdf  autoeditables, que contienen ilustraciones y 
mensajes sobre el ahorro de agua, energía, recursos y recogida selectiva de residuos, todo ello con el 
objetivo de fomentar la mejora del comportamiento ambiental de todas las personas, en cualquier 
actividad que desarrollen, y así reducir las emisiones de los sectores difusos. 
Estos materiales pueden ser impresos libremente para ser colocados en los puntos más visibles y servir 
de apoyo en las acciones de formación y sensibilización ambiental realizadas por las entidades 
interesadas y que se incluyen en la Operación 49 “Mitigación y Adaptación al cambio climático” del 
Programa Operativo FEDER 2007 - 2013. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
Los materiales se encuentran disponibles en la pagina web del Departamento 
 
• Premio Medioambiente de Aragón 2013 
Destinado a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar las actividades en la mejora 
del medio ambiente mediante el reconocimiento público a una labor meritoria realizada en esta materia 
en Aragón.  
Durante el mes de mayo tienen lugar las reuniones del Jurado designado al efecto que examinará las 
candidaturas recibidas y elevará la propuesta de otorgamiento al Gobierno de Aragón. 
La entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón en todas sus modalidades, se realizará en acto 
público el día 5 de junio de 2013. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
40 años formando trabajadores forestales 
 
El Instituto de Formación Agroambiental de Jaca 
pondrá, el próximo 31 de mayo, punto final a los actos 
conmemorativos del 40 aniversario. Ese día, se 
realizarán diversas actividades a las que están invitados todos los ex alumnos. 
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A lo largo del curso académico, para conmemorar esta onomástica, desde el centro se han organizando 
varios actos, entre los cuales destaca el ciclo de conferencias impartidas por antiguos alumnos del 
Instituto y la exposición de fotografías de David Gómez en la biblioteca de Jaca. 
Durante estos 40 años, el centro, dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón se ha convertido en un referente de la formación agroforestal a nivel 
nacional, donde se han formado cientos de personas y muchas de ellas han podido desarrollar su tarea 
profesional en el sector forestal. Más información en su web  
 
Las ayudas agroambientales del Gobierno de Aragón ayudan a la 
supervivencia de las aves esteparias 
 
Las medidas agroambientales son, desde su puesta en marcha en 1992, la principal herramienta 
disponible para frenar la pérdida de la biodiversidad en Europa, 
a la vez que se mantiene la actividad agropecuaria. Estas 
medidas consisten en contratos quinquenales voluntarios entre 
la administración y los agricultores. En virtud de dichos 
acuerdos, los agricultores son compensados económicamente 
con una prima por el incremento de costes o la pérdida de 
producción asociada a la aplicación de prácticas menos 
intensivas, con menor uso de fertilizantes y plaguicidas, y con cosechas más ajustadas a los 
requerimientos de las plantas y animales silvestres que precisamente habitan en los campos de cultivo.  
En el año 2012, en la Comarca del Campo de Belchite, se 
implantó la medida agroambiental “M183.- Generación de 
corredores biológicos” se solicitaron 5.882 hectáreas en los 
municipios de Belchite, Codo, Fuentes de Ebro y Quinto de 
Ebro (Zaragoza), que son los que acogen La Lomaza y El 
Planerón, dos áreas esteparias de gran interés ecológico en el 
contexto de Europa para la conservación de las aves de áreas 
cultivadas.  
En estos paisajes secos y a la vez muy valiosos desde el punto de vista natural, habitan especies muy 
raras en el contexto de la Unión Europea como la alondra ricotí, la ganga ibérica, la ganga ortega, el 







• Último número de “Informaciones Técnicas” 
 
Esta vez es la fruticultura, el tema de este ultimo número, en concreto sobre la 
especie de melocotonero. Se estudian los problemas más graves a los que en 
general se enfrenta el cultivo del melocotonero en Aragón ,asicomo: la 
presencia mayoritaria de suelos inductores de clorosis férrica (deficiencia de 
hierro), la asfixia y la replantación (plantación de melocotoneros en suelos 
previamente plantados con la misma especie). Se realiza un estudio sobre el 
comportamiento de diferentes patrones para mejorar dichos problemas. 
 
Nº 250 Nuevos patrones para melocotonero: mejora de la eficiencia y calidad del fruto 
 
En la página web del Departamento se pueden consultar los números de las Informaciones Técnicas 
Agrarias  
 
• Nueva aplicación para consulta personal de la vigencia del carné 
de aplicador de productos fitosanitarios 
En la web del Dpto. a partir de ahora los interesados, introduciendo su NIF pueden consultar la fecha 
de vigencia de su carné de aplicador de productos fitosanitarios que expide el Centro de Sanidad y 
Certificación Vegetal. Enlace  
Consultas: cpv.agri@aragon.es  
• Formación gratuita para la obtención de los carnés de 
manipulador de animales y aplicador de productos fitosanitarios 
 
Desde la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario se publican en el BOA 
mensualmente los anuncios de cursos sobre materia de bienestar animal y aplicador de productos 
fitosanitarios, que son requisito necesario para la acreditación de quienes desean realizar tanto, el trámite 
de solicitud del Carné de manipulador de animales como para el de Carné de aplicador de productos 
fitosanitarios, respectivamente. 
 








I Jornadas de Transferencia en Cereal de Invierno 
Esta I Jornadas de carácter nacional en las que se abordará el presente y el futuro de los 
cereales de inviernos, centrando el debate en la mejora genética, sanidad vegetal, 
industria y calidad harinera, y en alternativas como la camelina. 
El foro técnico tendrá lugar en Huesca el 22 de mayo y la jornada de campo en Lupiñén 
al día siguiente. Más información 
 
Más información: Dirección General de  Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa” 
A continuación, diversas actividades a realizar durante el mes con la finalidad de promocionar los 
productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas: 
• Campaña Promoción Productos del Matarraña 
Durante el mes de mayo y junio la Asociación de Empresarios del Matarraña. Desde la Asociación 
de Empresarios del Matarraña se apuesta por potenciar con esta campaña la compra local, 
destacando la virtudes del consumo en comercios y establecimientos de nuestra comarca, así como la 
vitalidad y encanto que otorga a nuestro territorio la amplia red de comercios, empresas productoras. 
Contacto: Bajo Aragón Matarraña: 978 852 011 
• Charlas 
 lunes 20. Charla Pasta de Trigo Duro y Foro del Chocolate en Daroca 
En el marco de la VII Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce. Adjuntamos imagen con la 
presentación de la Charla sobre la Pasta de Trigo Duro y el Foro del Chocolate 
Contacto: Adri Jiloca Gallocanta: 978 73 22 37 
 martes 21. Jornada técnica en Monzón 
Esta Jornada tiene el objetivo de dar a conocer a los agentes implicados en 
la cadena de valor de gastronomía, en este caso a intermediarios, la calidad 
y variedad de los productos agroalimentarios que se transforman en 
nuestras comarcas, de una forma directa al profesional. Más información 
 miércoles 22 Charla degustación sobre flores en la mesa en Epila 




• Taller de cata de aceite en Mas de las Matas 
 viernes  24 Dos degustaciones de productos de Aragón maridado con vinos en Épila. 
Contacto: Fedivalca: 976 81 73 08 
 
 viernes 31.Taller Repostería y Pastelería Tradicional Aragonesa en Luceni 
Contacto: Adrae: 976 864 894 
• Escenario Adecobel 17, 18 y 19 de Mayo  
Es un espacio dentro de la feria Expo Campo de Belchite dedicado a la promoción de los productos 
ampo de Belchite. El programa de este año consto de 5 acciones: agroalimentarios de C
• Exhibición de cocina de productos de Campo de Belchite. Imparte: 
a importancia de la agroalimentación como recurso de 
mermeladas Esenzia del Salz y 
Daniel Yranzo. 
• Mesa redonda: L
sostenibilidad de los territorios rurales 
• Maridaje de queso artesano de Letux, 
vino de la comarca. Impartido por Enrique Castells y Amador Sánchez. 
• Cata de aceite de oliva virgen extra. Impartido por Ana Omedes, 
miembro del Panel de Cata del Bajo Aragón  
Contacto: Adecobel: 976 83 01 04 
• Próxima Feria “Con los 5 sentidos” 
una idea en el año 2010, propuesta por la 
 celebrará en Monzón los próximos 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.//- “Pon Aragón en tu mesa”
CEDER ZONA ORIENTAL DE HUESCA a raíz de 
Asociación de Productores Agroalimentarios de la Comarca de La Litera, y en colaboración con 
ellos, viene organizando esta Feria Agroalimentaria y Turística. 
Este año en su IV edición de la Feria “Con los 5 sentidos”, se
días 14, 15 y 16 de junio. 
 
 
Plan de consumo de fruta en las escuelas” 





prácticas de alimentación saludable. Comienza a partir del mes de abril la campaña de visitas culturales a 
centros, todas ellas relacionadas con la agricultura y la alimentación. 
Entre las actividades, que varían en función de las necesidades del cen
la localidad cabe destacar la distribución de 12 entregas de fruta 
semanales, así como la organización de visitas y actividades que 
incrementen la curiosidad por la fruticultura e inculquen unas rutinas de 
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alimentación sana. Estas actuaciones finalizarán con el curso escolar y se prevé tengan continuidad a lo 
largo de posteriores anualidades. 
Esta iniciativa europea, gestionada en la Comunidad a través del Gobierno de Aragón, está cofinanciada 
d de ejecución del Plan comenzó en el mes de enero con la distribución de mandarina 
ublicados dos nuevos Reglamentos Técnicos para la utilización de la 
o publicados los Reglamento Técnico  de la carne de conejo
al 50% a través de fondos europeos y fondos propios del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 
La cuarta anualida
a los colegios de educación infantil y primaria participantes, ampliándose además a plátano, manzana, 





n esta ocasión han sidE  y Reglamento 
Técnico de la miel. 
El artículo 50 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria 
a y Alimentación. 
ede aprobar el reglamento técnico que permita la utilización de la marca 
en Aragón, establece que el Gobierno de Aragón creará y registrará marcas 
comerciales para su utilización exclusiva en alimentos de calidad 
diferenciada que se elaboren bajo controles específicos.  
El sistema de gestión, uso y control de la marca «C´alial» en alimentos de calidad diferenciada viene 
regulado por la Orden de 25 de julio de 2007, del Departamento de Agricultur
Una vez tramitado el procedimiento de elaboración, en el que participa de forma relevante el Comité de 
Calidad Alimentaria, se proc
«C´alial». 





o agrario que tienen abiertas la suscripción en mayo de 
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
s extensivos 
rturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
jeros 
Modernización de
Se presenta el siguiente Resumen líneas de segur
013: 2
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
• 
• Seguros con coberturas para explotaciones de cultivos herbáceo
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos  
• Seguro con cobe
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forra
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
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• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo 
lticultivos de hortalizas 
 
ación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios
primavera-verano 
• Seguro de coberturas crecientes para incendios forestales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de mu
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no 
textiles 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de 
compens
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de mayo 
 
 en la página web del Departamento 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
Recursos ganaderos 
 
• Simposium Internacional de Apiterapia 
Desde el Centro Ibercide y durante los días 22 al 24 de mayo de 2013 se van a llevar a cabo unos 
s avances en el conocimiento de la 
e enfermedades y patologías, tanto 
l olas alternativas.” 
erapéuticas de los productos de la colmena 
cursos relacionados con lo
aplicación y los mecanismos de actuación de dos sustancias 
producidas por las abejas con propiedades beneficiosas para la 
salud: propóleos y el veneno. 
Conocidas desde la antigüedad, han sido utilizadas 
frecuentemente en el alivio d
en el hombre como en los animales, demostrando su indicación 
cada día en mayor número de procesos, en el campo de la 
medicina y la veterinaria. 
a salud. Producciones apíc
Consta de dos cursos 




dimientos de autocontrol para las empresas cárnicas 
y lácteas que quieran exportar a la Unión aduanera 
• Nuevos proce
 
Desde el CEXGAN se ha publicado una nota relativa a los procedimientos de autocontrol par
los sectores cárnico, lácteo y de productos pesqueros adaptados a la nor
a 




Las autoridades de la Unión Aduanera el pasado 11 de Abril, indicaron que estos procedimientos 
deberían ser implantados de manera demostrable por: 
- las 23 empresas del sector cárnico y la única empresa del sector lácteo que 
xportar a dicho destino. 
El 
comunicar a 
para g  exigidos por la 
• 
El Fondo de de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado el importe unitario para las ayudas específicas 
68) en 2,21 €/animal. 
s datos comunicados por las Comunidades 
Autónomas. 
es de calidad de ámbito nacional (1,77 €/cab.). En comparación con la pasada 
permanecen sin restricciones por parte de la Unión Aduanera, siempre y cuando 
deseen mantener la autorización para e
- por otras empresas de los sectores mencionados autorizadas previamente para la 
exportación a la Unión Aduanera a las que se han puesto restricciones y que 
deseen mantener la autorización para exportar a dicho destino. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó su intención de 
las autoridades de la Unión Aduanera el resultado de las actuaciones emprendidas 
arantizar que los productos exportados cumplen todos los requisitos
normativa de la Unión Aduanera, incluyendo la lista de empresas en las que se haya comprobado 
el cumplimiento de estos requisitos mediante los controles realizados. 
Fijado el importe de la ayuda específica por producción de calidad 
al ovino y caprino 
destinadas a agricultores de ovino y caprino cuya producción esté amparada por denominaciones de 
producción de calidad (artículo 
El cálculo se ha hecho en base a un límite presupuestario asignado de 7.200.000 €, a repartir entre 
3.527.290 animales con derecho a pago, según lo
El pago se concede por estratos, de modo que el importe de las ayudas será el importe completo en el 
caso de denominaciones de calidad de ámbito comunitario (2,21 €/animal) y del 80% en el caso de 
denominacion
campaña, en la que se notificaron 3.800.519 animales con derecho a pago, se observa un descenso de 
las ovejas y cabras con derecho al cobro de la ayuda específica por calidad, observándose por ello un 




est sorpresa de ADN para impedir fraudes 
ts de ADN practicados por los Estados miembros 
e la UE para buscar la presencia de carne de caballo en las muestras de carne de vacuno. Estos 
ticias sobre Seguridad Alimentaria 
T
 




revelaron un 4,66% de casos positivos. Esta primera fase terminada, la Comisión y los Estados miembros 
uieren ir más lejos y buscan medios para impedir otros fraudes, como el que se acaba de descubrir.  
ude 
 que la Comisión Europea debe presentar a 
prohibir durante dos años el uso de los tres principales insecticidas 
neonicotinoides (clotianidina, tiametoxam e imidacloprid) en el tratamiento de semillas, de 
los 
Estados miembros en el Comité de Apelación del 29 de abril no arrojó una mayoría 
en manos de 
Para tomar e
Alimentaria (
otinoides con el fin de tener más en cuenta su impacto en las poblaciones de abejas. 
rcha programas de vigilancia 
El tercer informe conjunto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades (ECDC) 
alimentos, indica la presencia de resistencias a antibióticos en Salmonella y 
q
Los Estados miembros podrían practicar, sin advertir, a escala europea, test durante algunas semanas en 
un tipo de producto. Sin embargo, todavía falta por definir los detalles de este dispositivo, 
principalmente, en lo que respecta a su capítulo financiero.  
Por otro lado, Bruselas tiene previsto endurecer las sanciones financieras aplicables en caso de fra
alimentario y fortalecer los controles para llevar a cabo en toda la cadena. Su objetivo será que las 
sanciones sean, al menos, equivalentes al beneficio obtenido del fraude. Estos dispositivos formarán 
parte del paquete “sanidad de los animales y de las plantas”
principios del mes de mayo.  
 
• Abejas: Bruselas prohibirá los neonicotinoides durante dos años 
 
La Comisión Europea va a 
suelos y en la pulverización de los cultivos atractivos para las abejas. La votación de 
cualificada ni a favor ni en contra de la propuesta de la Comisión Europea, por lo que la decisión queda 
ésta. 
sta decisión Bruselas se ha basado en un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad 
AESA) publicada el pasado mes de enero. 
De aquí a dos años, Bruselas revisará las condiciones de autorización para la comercialización de los 
insecticidas neonic
Durante la moratoria se llevarán a cabo estudios en campo para evaluar mejor el papel de estos 
insecticidas. Los Estados miembros deberán poner en ma
de las poblaciones de abejas.  
Una preocupación también en Estados Unidos En Estados Unidos, el Departamento 
Americano de Agricultura (USDA) y la Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente organizaron el 2 de mayo en Washington, con científicos y con los sectores 
implicados. 
 
• Resistencias bacterianas a antimicrobianos en humanos
alimentos 
, animales y 
sobre la resistencia antimicrobiana en bacterias que afectan a los seres 




Unión Europea (UE) Sin e
siendo baja. Más informac
s bacterias que causan las infecciones transmitidas por los alimentos en la 
mbargo, la co-resistencia (resistencia combinada) a dos antimicrobianos sigue 
ión 
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• Agricultura y Alimentación 
 Campaña de Promoción de productos agrícolas y ganaderos de la 
 Bilbao y poblaciones circundantes, para promocionar 
co como el pan, los productos típicos y a la 
 
consumidores. Se expusieron frutas, hortalizas, licores, miel, aceite y mermeladas entre otros 
 Ruta del Queso de Teruel 
ros permitieron degustarlo mediante tapas y menús con el queso como 
 
ión y mejor conservación de la trufa. Este curso se organizó desde la OCA 







Se ha elegido el País Vasco, en concreto
mediante la envoltura de un alimento tan bási
provincia de Teruel. Considerando que esta provincia es un lugar estratégico en el 
desplazamiento de los habitantes de esta zona hacia el Mediterráneo. 
La Red de grupos de consumo y productores ecológicos  de Aragón 
(Ecored) 
Se dio cita en Alcañiz en un mercado ecológico en la que se pusieron en contacto agricultores y 
productos. Con charlas de cooperativismo y consumo responsable así como stands de energías 
alternativas y reciclaje. 
Bajo el lema “Que te la den con queso” se promocionaron durante los días 26 abril al 12 mayo 
treinta tipos distintos de queso turolense de seis localidades de la provincia. Un total de 41 
establecimientos hostele
ingrediente principal. 
Curso de Truficultura 
A finales de abril  se impartió un Curso de truficultura en Sarrión asistieron cerca de cuarenta 
jóvenes agricultores con el objetivo de mejorar la calidad de las plantaciones truferas de Teruel 
así como la identificac
de Mora y ATRUFER Asociación de Truficultores 
de la Universidad de Zaragoza
rmación. Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
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Actuaciones de SARGA 
•  Se comienza las obras de modernización en regadío de más de 
2500 hectáreas 
de regadío de 5 proyectos que está previsto finalicen entre 2013 y 
es más de un 60% será subvencionado a través del 
opea y el 
tamb  
oubella” de Binéfar.  El tercer proyecto que ha 
 a 383 hectáreas de la Comunidad de Regantes del 
landa. Para ello se cuenta con una inversión de 2.014.581 euros y una subvención 
n total, participan en el proyecto INTERREG IVC “STEP” nueve socios que representan a ocho 
onesa SARGA y por la Agencia de Gestión de 
pea.  
ncia energética enmarcadas todas ellas en la acción 
ejemplarizante del Sector Público que las Directivas de Eficiencia 
Estas obras de modernización 
2014, y que implicarán la mejora de un total de 2.505 hectáreas, así como la ejecución de un 
presupuesto de 8,6 millones de euros, de los cuál
Gobierno de Aragón, la Unión Eur
MAGRAMA en base a la línea de 
ayudas contemplada en el PDR 20007-2013. 
La primera de estas obras beneficiará a 
1.150 hectáreas de la Junta Local de Aguas 
de Cella (Teruel), 
Respecto a la segunda actuación, que ién concluirá en el 2013, se modernizará el regadío de 97
hectáreas de la Comunidad de Regantes “S
comenzado la ejecución de obra beneficiará
Guadalopillo de Ca
del 65%. Se calcula que concluirá en 2014. 
 
• Presentado en Finlandia el Plan de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética 
E
regiones pertenecientes a los países de España Hungría, Finlandia, Alemania, Irlanda y Polonia. 
España está representada por la empresa pública arag
la Energía de Murcia. 
El objetivo del encuentro se centró en dar a conocer y desarrollar las buenas prácticas desarrolladas 
en cada uno de los países socios, en un foro de diálogo para el fomento de las energías renovables y 
del cumplimiento de las Directivas relativas a la Eficiencia Energética, impulsadas desde hace más 
una década por la Unión Euro
En la primera jornada, celebrada en Kajaani, se expusieron las 
inversiones vinculadas al Plan Piloto de Desarrollo Rural, consistente 




Energética están demandando. 
En las siguientes jornadas se d
financieras con las que cuenta
eficiencia energética, como l
contratos de rendimiento energ
esarrolló un debate dirigido por varios expertos sobre las herramientas 
 el sector público y privado para la puesta en marcha de actuaciones de 




la Politécnica Superior de Huesca se desarrolló una jornada 
 herramientas para el ahorro de agua y energía”, sobre el 
riego localizado en cultivos extensivos. 
REGABER, Universidad de Zaragoza y SARGA, se han unido para llevar a 
iva que queremos presentar a nuestro sector. 
mejora en su competi
rnadas Riego Localizado  
El día 8 de mayo 2013 en la Escue
“Tecnologías y
cabo una iniciat
La aplicación de agua a cultivos mediante riego localizado se encuentra 
plenamente consolidada y su penetración es creciente, utilizándose cada vez en 
mayores extensiones de regadío y tipos de cultivo. 
Todo con una solo misión: transferir dichas informaciones a nuestro sector agrario con un espíritu de 
tividad y rentabilidad económica. 
 
VIII Encuentro Técnico Internacional Magapor  
Más
nacional e internacional como George Foxcroft y Jennifer Patterson (Canadá), Marcello Marchesi 
(Italia), Luis Miguel Albarrán y María Victoria Falceto (España), Jimmy Hargrove (USA), Andrey 
avlov (Rusia) y Pedro Ivo de Quadros Filho (Brasil), acompañados por el personal técnico de Magapor, 
ernacional Magapor, bajo el tema 
 de 150 especialistas en reproducción e inseminación artificial porcina de reconocido prestigio 
P
se reunieron en Zaragoza con motivo del VIII Encuentro Técnico Int
“Transferencia productiva. del CIA a 
las explotaciones de reproductoras” y 
en el marco de la Cátedra Magapor que 
la empresa desarrolla en colaboración 












E  celebrada el día 9 de mayo, estuvo organizada por SARGA con el 
objetivo de presentar diferentes alternativas de gestión de los estiércoles 
iental derivado de una gestión responsable. 
76 070 003. email: lifemanev@sarga.es 
mediante casos prácticos que se encuentran actualmente en funcionamiento 
beneficio medioamb
ás información Tfno.:9M
Jornada sobre “Rentabilidad y futuro del maíz” 
En la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, con la colaborac s 
ria, se celebró el día 14 de mayo, en 
sesión de mañana, en la sede de Aquagraria y se analizaron temas como la situación y perspectivas del 
 producción y tema sobre cifras y 
ión de Cooperativa
Agroalimentarias, Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva y Aquagra
sector del maíz en Aragón, parámetros económicos, medios de
mercado. Enlace 
 
Ideas que alimentan la Innovación 
Organizadas por el Cluster Aragonés de Alimentación se 
llevan a cabo una serie entrevistas, a grandes personajes 
del área de la innovación, sobre diferentes temas de interés para el sector y que se agrupan bajo el título 
Ideas que alimentan la innovación". 
yo
referentes internacionales en formación de 
ado, Kenneth P. Morse, quien compartió con 
 
"
La primera de ellas celebrada el día 9 de ma  con el título de  “Innovación = Invención + 
Comercialización tuvo como protagonista a uno de los 
empresarios y en entornos de crecimiento empresarial aceler
nosotros su ideas y las diferencias entre Innovación Incremental, Innovación Radical o Disruptiva y 
Open Innovation.  
La siguiente entrevista a Daniel Ramón, tendrá lugar el próximo día 30 de mayo con el título de  







Jornadas "Como innovar en ciencia y tecnología de los Alimentos" 
as empresas agroalimentarias conocieron el día 7 de mayo, en el salón de actos de la Facultad 
e Veterinaria cómo innovar en ciencia y tecnología de los alimentos. La Universidad de 
aragoza y los profesionales del sector analizaron las posibilidades que implica contar con 
ado formado en Ciencia y Tecnología, así como sus instalaciones, 






frente a la actual crisis económica. En la sesión de trabajo también se habló sobre las novedades 
en materia de etiquetado de alimentos que introduce la nueva normativa europea, que entrará en 
vigor en diciembre del 2014. Más información 
IV Jornadas Micológicas Primaverales 
La localidad de Borau va a celebrar el 25 y 26 de mayo sus IV Jornadas Micológicas Primavera
un amplio y muy interesante programa de actividades. 
les con 
Los aficionados a la micología podrán profundizar sus conocimientos con el taller práctico de 
identificación de hongos que impartirá Francisco Batrés, introducirse en el mundo de las amanitas a 
cimientos sobre toxicología de las setas a cargo través de la charla de Cristóbal Burgos o ampliar los cono
de Plácido Royo. Más información 
Curso “La apicultura para la salud. Producciones apícolas alternativas” 
Entre los días 22 al 24 de mayo en el centro de Ibercide, este curso pretende ser un punto de encuentro, 
entre médicos, veterinarios, farmacéuticos, y apicultores, que aspira a constituirse en un foro de 
discusión profesional, las características de estos productos, sus múltiples aplicaciones en el campo de la 
medicina humana y veterinaria, y facilitar el acceso a los mismos, a los 
convencionales, facilitando la viabilidad de las explotaciones ya establecidas, 
y la consolidación de las de nueva instalación.  
profesionales interesados en su utilización. 
La orientación de las explotaciones apícolas hacia la obtención de estos 
nuevos productos, podría contribuir a la diversificación de las fuentes de 





• Feria Comercial de Cantavieja 25 al 26 mayo 2013 CANTAVIEJA  
era y Comercial 25 al 26 mayo 2013 TORRALBA 
S SISONES 








• Feria Comarcal Camp  2013 LECERA 
Próxima  




• Expoforga 31 mayo al 2 junio 2
  
• Esteparea Foro Europeo de la Juventud y el Mundo Rural 1 de 
IÑENA Más informaciónJunio 2013 SAR  
 Feria de Sant Medardo 1 al 2 junio 2013 BENABARRE  
eza de Bolea 9 junio 2013 BOLEA  
ALCAÑIZ 
icaciones 8 al 9 junio 2013 
•
• Feria de la Cer
• “Con los Cinco Sentidos” 14 al 16 junio 2013 MONZON 
Teruel: 
• Dieta Mediterránea 8 al 10 junio 2013 
• Madeter. Feria de la Madera y sus apl
TERUEL 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en Zaragoza, va a desarrollar varios 
talleres y actividades durante el mes de mayo 
17 
 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





¡! Todavía puedes participar en el concurso de 
os” 
seen sin límite de 
s 14 años 
Más de 15 años. 
Los trabajos se enviarán a info@lacalleindiscreta.es
 
fotografía…….hasta las 24.00 h del domingo 26 de 
mayo de 2013!! 
“El agua, de todos y para tod
 
Pueden participar todas las personas que lo de




Bases de convocatoria 
 




Seguimos con la.. 
ción E = + c
a y cambio climático) 




…..para dar a conocer los compromisos adqui
por las distintas Administraciones para mitigar este conflicto ambiental global, 
sí como lo que cada uno de nosotros puede hacer frente a este problema, 
 o utilizándola de la forma más eficiente. 




Horario: 19.00 h 
Entrada libre hasta
Viernes por la 
tarde y sábados 










modo autónomo, diversos juegos o lecturas, impulsando el ocio creativo. 
En la ludoteca se incorporan una serie de juegos que combinan 





Taller de reutilización con Titiriteros 
o. 
re de la rebla de las 3 R: 
zar y reciclar.  








Practicaremos técnicas plásticas y contaremos 
con ilustraciones que nos contarán la historia 
del teatro de marionetas de alambre. 





Plazas limitadas. Necesario reservar en el teléfon
976 40 54 85 
 







 la generación 
sificarlos 
 
Plazas limitadas. Necesario reservar en el teléfono 976 
0 54 85 
aller de residuos, Cada residuo en su
tio 
Actividad en la que conoceremos las diferent
tipologías de residuos domésticos q
generamos…. El objetivo, minimizar
de residuos y aprender a cla
 





uentacuentos: Historias desde el verde 
faltar el verde, mucho 
que reflejen color…… Nos recuerdan que es 
da a nuestro alrededor, y que es necesario que 
sotros… y las ranas, 
Horario: 18.00 h 
Público  infantil, a partir de 3 años 




con Maricuela  
 
El mundo es de muchos colores pero en él no puede 
verde…   
Y queremos contar cuentos 
primavera, que renace la vi
respetemos y cuidemos el entorno en el que vivimos no
las flores y las lechugas 
 
Estas acciones se realizan
Más información: La Calle Indisc
 en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón" 
 
reta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” 
 
En el contexto de la “Semana del medio ambiente” y en Centro Cultural El 
Molino, Ayuntamiento de Utebo y desde el 20 de mayo al 10 de junio de 2013, 




Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que repasa las 
evidencias actuales y la a ambiental al que nos 
enfrentamos. También perm unidad para cambiar, para 
buscar la eficiencia, la sostenibilidad en general y el avance en aspectos tales como el consumo 
responsable, el uso de fuente
 
• Aula viajera 
 
Dentro del programa de is arcas 
del territorio aragonés, e st lazará al Colegio Público Miralbueno para participar en 
la celebración de la “Semana io organiza. Se va a realizar el día 29 de 
mayo un taller sobre residuos
M
s previsiones para el futuro del mayor problem
ite acercarnos a este fenóm oporteno como una 
s de energía renovables y el ahorro energético. 
v
n
itas que  La Calle Indiscreta tiene programadas por las diferentes Com
 e a ocasión se desp
 del Medio Ambiente” que el coleg
 desde las 16.00 h. hasta las 18.00 h. 
ás información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpreta
valores naturales y tecn
orientado al público esco
Centro de Interpretació 6 10 
m 
Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
ción y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los 
ológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
lar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
n de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 97
92 85 / 976 30 22 68. contacto@espacioalfranca.co
 
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al Tfno.:976 109285 ó contacto@espacioalfranca.com o 
www.ciaralfranca.com 
 
Oferta de actividades:  
Se ha publicado en la web del Ciaralfranca la oferta de talleres a desarrollar.  
Taller: Mi cocina llena de animales – 
Realizaremos canapés y ensaladas imaginativas con figuras 
vegetales que recuerdan a las mariposas y otros animalitos  






………..y para el próximo mes de junio……… 
 
¡IV Campus de verano 2013¡ 
¡¡Vuelve el Campus de Verano de Espacio Alfranca!!  
Esta iniciativa para los peques, comenzará el 24 de junio 
y se prolongará hasta el 6 de septiembre 
El Campus, permite reservas semanales, va dirigido a niños de 6
a 12 años, y contará con multitud de actividades 
agroambientales …¡Visita a granja escuela, Acuario de 
Zaragoza, cetrería, taller de pesca, nuestro tradicional descenso 
por el Ebro y un sinfín de divertidas propuestas en nuestros 




• ¡Nuevo servicio en Espacio La Alfranca!: Alquiler de bicis  
En fines de semana  y festivos, se propone otro de sus nuevos servicios 2013: 
el alquiler de bicicletas. Así, los visitantes al complejo podrán “pedalear”, en 
horario de 10 a 19:30 horas, los entornos más característicos de esta finca. El 
lugar de reserva y recogida de las 25 bicicletas disponibles (para público 







• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por la que se fija la participación 
financiera de la Unión en los gastos contraídos en el contexto de las intervenciones de urgencia destinadas 
a combatir la gripe aviar en España en 2009  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 134 de 18/05/2013 
 
domingo 2 de junio 
La energía del sol 
Con el horno de cocina solar y cocina 
parabólica, elaboraremos sencillas recetas de 
cocina, acercando al participante al uso 
cotidiano de la energía solar y la huerta de 
temporada. 
Taller de orientación en la 
naturaleza 
¿Quieres aprender a interpretar un mapa?, 
¿Quieres saber cómo orientarte en el terreno? 
Es fácil, sólo tienes que apuntarte a este curso y 
practicar en cualquier espacio natural 
domingo 9 de junio 
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• Reglamento de Ejecución (UE) no 458/2013 de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, que rectifica el 
Reglamento (CE) no 589/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 133 de 17/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 457/2013 de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por el que se 
establecen excepciones a los Reglamentos (CE) no 412/2008 y (CE) no 431/2008 en lo que atañe a los 
contingentes de importación de carne de vacuno para el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y 
el 30 de junio de 2014  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 133 de 17/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no445/2013 de la Comisión, de 14 de mayo de 2013, relativo a la 
autorización del análogo hidroxilado de la selenometionina como aditivo en piensos para todas las 
especies animales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 130 de 15/05/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, por la que se modifica la Decisión 
2007/777/CE en lo que respecta a la entrada correspondiente a México de la lista de terceros países o 
partes de terceros países desde donde está autorizada la introducción en la Unión de productos cárnicos y 
estómagos, vejigas e intestinos tratados  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 129 de 14/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 437/2013 de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) no798/2008 en lo que respecta a la entrada correspondiente a México de la lista de 
terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la 
Unión o el tránsito por la misma de determinadas mercancías 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 129 de 14/05/2013 
• Reglamento (UE) no438/2013 de la Comisión, de 13de mayo de 2013, por el que se modifica y corrige el 
anexo II del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 
utilización de determinados aditivos alimentarios 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 129 de 14/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 427/2013 de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, relativo a la 
autorización del uso de la seleniometionina producida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 como 
aditivo en piensos para todas las especies animales, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 
1750/2006, (CE) no 634/2007 y (CE) no 900/2009 de la Comisión, relativos a la cantidad máxima de 
levadura selenizada permitida como aditivo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 127 de 09 /05/2013 
• Corrección de errores de la Decisión 2012/481/UE de la Comisión, de 16 de agosto de 2012, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE al papel impreso  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 125 de 07/05/2013 
 
• Reglamento (UE) no415/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por el que se establecen 
responsabilidades y tareas adicionales de los laboratorios de referencia de la UE para la rabia, la 
tuberculosis bovina y la salud de las abejas, se modifica el Reglamento (CE) no 737/2008 y se deroga el 
Reglamento (UE) no87/2011  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 125 de 07/05/2013 
 
• Reglamento Ejecución (UE) no414/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por el que se especifica 
un procedimiento para la autorización de unos mismos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) no 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 125 de 07/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no413/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como aditivo en la 
alimentación animal para su uso en el agua potable destinada a lechones destetados, cerdos de engorde, 
gallinas ponedoras y pollos de engorde 
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 125 de 07/05/2013 
 
• Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de 
vida  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 124 de 04/05/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por la que se excluyen de la financiación de 
la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de 
Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 123 de 04/05/2013 
 
• Reglamento (UE) no389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro 
de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las 
Decisiones no 280/2004/CE y no406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 
derogan los Reglamentos (UE) no 920/2010 y no1193/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 122 de 03/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 403/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa, endo-1,3(4)-beta-glucanasa y endo-1,4-beta-
glucanasa producido por Trichoderma reesei (ATCC 74444) como aditivo para la alimentación de aves de 
engorde y ponedoras y para lechones destetados, y por el que se modifican el Reglamento (CE) 
no1259/2004, el Reglamento (CE) no1206/2005 y el Reglamento (CE) no1876/2006  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 121 de 03/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 405/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, relativo a la apertura 
y modo de gestión de los contingentes arancelarios de la Unión para los productos agrícolas originarios del 
Perú  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 121 de 03/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no406/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, que modifica, con 
respecto a la sustancia prednisolona, el anexo del Reglamento (UE) no 37/2010 relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en 
los productos alimenticios de origen animal  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 121 de 03/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no398/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no 883/2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las 
declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del 
FEAGA y del Feader  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 120 de 01/05/2013 
• Reglamento (UE) no397/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el seguimiento de las 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 120 de 01/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no396/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) no1014/2010 en relación con ciertos requisitos sobre el seguimiento de las emisiones 
de CO2 de los turismos nuevos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 120 de 01/05/2013 
• Recomendación no93/13/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 21de febrero de 2013, relativa a 
un plan coordinado de controles a fin de establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la 
comercialización de determinados alimentos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 118 de 30/04/2013 
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• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de abril de 2013, relativa a la liquidación de las cuentas de 
los organismos pagadores de los Estados miembros correspondientes a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2012 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 118 de 30/04/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de abril de 2013, relativa a la liquidación de las cuentas de 
los organismos pagadores de los Estados miembros correspondientes a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2012  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 118 de 30/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 394/2013 de la Comisión, de 29de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo del Reglamento (UE) no 37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su 
clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal, en lo que respecta a la sustancia monepantel 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 118 de 30/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no393/2013 de la Comisión, de 29de abril de 2013, que modifica los 
Reglamentos (CE) no1120/2009 y (CE) no1122/2009 en lo que atañe a los criterios de subvencionabilidad 
y las obligaciones de notificación referentes a las variedades de cáñamo para la aplicación de los 
regímenes de ayuda directa a los agricultores 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 118 de 30/04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no392/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no889/2008 en lo que respecta al régimen de control de la producción ecológica 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 118 de 30/04/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de abril de 2013, por la que se permite a los Estados 
miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para las nuevas sustancias activas 
acequinocilo, aminopiralida, ácido ascórbico, flubendiamida, gamma-cihalotrina, ipconazol, 
metaflumizona, orthosulfamuron, Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, pyridalil, piroxsulam, 
espiromesifeno, tiencarbazona y topramezona  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 117 de 27 /04/2013 
• Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2013, sobre la no inclusión del formaldehído en los anexos I, 
IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de 
biocidas, para el tipo de producto 20 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 117 de 27 /04/2013 
• Decisión del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a la posición que ha de adoptarse, en nombre de la 
Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE respecto a una modificación del anexo II (Reglamentaciones 
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 116 de 26 /04/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no380/2013 de la Comisión, de 25de abril de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) no1141/2010 en lo que se refiere a la remisión del expediente complementario 
completo a la Autoridad, a los demás Estados miembros y a la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 116 de 26 /04/2013 
• Decisión no377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2013, que establece una 
excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 113 de 25 /04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no378/2013 de la Comisión, de 24 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa Paecilomyces fumosoroseus, cepa FE 9901, con arreglo al Reglamento (CE) 
no1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011  




• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de abril de 2013, que modifica la Decisión de Ejecución 
2012/715/UE por la que se establecen una lista de terceros países con un marco regulador aplicable a las 
sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las medidas respectivas de control y ejecución 
que garanticen un nivel de protección de la salud pública equivalente al de la Unión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 113 de 25 /04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no373/2013 de la Comisión, de 23de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa Candida oleophila, cepa O, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 112 de 24 /04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no374/2013 de la Comisión, de 23 de abril de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) como aditivo en piensos 
destinados a pollitas para puesta  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 112 de 24 /04/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no375/2013 de la Comisión, de 23 de abril de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa espiromesifeno, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  






• Corrección de errores de la Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del 
agua destinada a la producción de agua de consumo humano.  
Boletín Oficial del Estado n.º:121 de 21/05/2013 
 
• Orden PRE/845/2013, de 9 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/1874/2005, de 17 de junio, por 
la que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Nacional del Chopo 
Boletín Oficial del Estado n.º:118 de 19/05/2013 
 
• Orden AAA/840/2013, de 6 de mayo, por la que se convocan para el ejercicio 2013, ayudas destinadas a la 
ejecución de planes marco específicos para el impulso y desarrollo de la actividad interprofesional  
Boletín Oficial del Estado nº: 117 de 16 /05/2013 
 
• Resolución de 25 de abril de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican las 
subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER.  
Boletín Oficial del Estado nº: 115 de 13 /05/2013 
 
• Orden AAA/801/2013, de 7 de mayo, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, becas de formación 
práctica en el área de desarrollo rural y política forestal para titulados superiores.  
Boletín Oficial del Estado nº: 114 de 13 /05/2013 
 
• Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para la realización 
de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos 
en la solicitud única, a realizar en el año 2012.  
Boletín Oficial del Estado nº: 105 de 02 /05/2013 
 
• Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, por el que se 
aprueba la actualización del Plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y del Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
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de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 
79/117/CEE 
Boletín Oficial del Estado nº: 103 de 30 /04/2013 
 
• Orden AAA/700/2013, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden ARM/405/2010, de 23 de febrero, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios de excelencia a la 
innovación para mujeres rurales.  
Boletín Oficial del Estado nº: 102 de 29 /04/2013 
 
• Resolución de 11 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica los índices de 
precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2012, a los efectos de la actualización de las rentas 
de los arrendamientos rústicos 
Boletín Oficial del Estado nº: 102 de 29 /04/2013 
 
• Orden AAA/690/2013, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única 
del artículo 87.2 del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del año 2012 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería 
Boletín Oficial del Estado nº: 102 de 29 /04/2013 
 
• Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina de esta Organización en 
España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013 
Boletín Oficial del Estado nº: 102 de 29 /04/2013 
 
• Resolución de 15 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales 
para el año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 100 de 26 /04/2013 
 
• Corrección de errores del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas 
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 
científicos, incluyendo la docencia.  
Boletín Oficial del Estado nº: 100 de 26 /04/2013 
 
• Orden PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas metilnonilcetona, 
extracto de margosa y ácido clorhídrico en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.  
Boletín Oficial del Estado nº: 99 de 25 /04/2013 
 
• Orden AAA/679/2013, de 11 de abril, por la que se concede el premio Alimentos de España al Mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2012-2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 99 de 25 /04/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte TE-422 de los del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Salinas y Otros", de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Vivel del Río Martín y situado en el término municipal de Vivel del Río 
Martín 
Boletín nº: 97de 21/05/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-422 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
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de la provincia de Teruel, denominado "Salinas y Otros", de la pertenencia del Ayuntamiento de Vivel del 
Río Martín y situado en el término municipal de Vivel del Río Martín. 
Boletín nº: 97de 21/05/2013 
 
• ORDEN de 22 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el Reglamento técnico para la utilización de la marca «C´alial» en la carne de conejo  
Boletín nº: 96 de 20/05/2013 
 
• ORDEN de 22 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el Reglamento técnico para la utilización de la marca «C´alial» en la miel  
Boletín nº: 96 de 20/05/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se somete a información pública el expediente para la declaración de utilidad pública del monte 
denominado "Valdabó y el Plano de Dentro", propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en 
el término municipal de Mequinenza (Zaragoza).  
Boletín nº: 96 de 20/05/2013 
 
• DECRETO 70/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de la 
competitividad en cooperativas y sociedades laborales.  
Boletín nº: 90 de 10/05/2013 
 
• ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 27 de febrero de 2013, por la que se convoca el Premio Medio Ambiente de Aragón, 
para el año 2013.  
Boletín nº: 88de 08/05/2013 
 
• ORDEN de 24 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
publica el Acuerdo de 6 de marzo de 2013, del Gobierno de Aragón, por el que se declara urgente la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la declaración de Interés General para la Comunidad 
Autónoma de Aragón de las obras de modernización de regadíos solicitado por la Comunidad de regantes 
de "La Soubella" de Binéfar (Huesca). 
Boletín nº: 88de 08/05/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Calidad Ambiental, por el que se dispone la apertura de un periodo 
de información y participación pública de la revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 
(GIRA 2014-2019) y de su informe de sostenibilidad ambiental 
Boletín nº: 87de 07/05/2013 
 
• ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros 
países, para el año 2014 
Boletín nº: 86 de 06/05/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se notifica liquidación de canon anual por ocupación temporal de vías pecuarias.  
Boletín nº: 85 de 03/05/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de 
Valdeltormo (Teruel). .  
Boletín nº: 85 de 03/05/2013 
 
• ORDEN de 25 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
abre un plazo para la solicitud de comprobación de no inicio de actividades en relación con determinadas 
subvenciones.  




• ORDEN de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Mosqueruela 
(Teruel), para la explotación de la depuradora de aguas residuales de Mosqueruela.  
Boletín nº: 85 de 03/05/2013 
 
• ORDEN de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
regula la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de 
defensa fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Boletín nº: 84 de 02/05/2013 
 
• ORDEN de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
establecen las normas de homologación de los cursos de capacitación para la utilización de productos 
fitosanitarios y los requisitos de formación de los usuarios profesionales, vendedores y personal auxiliar 
que manejen productos fitosanitarios.  
Boletín nº: 84 de 02/05/2013 
 
• ORDEN de 25 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad Cooperativa Agraria 
San Lamberto, para la presentación telemática de la "solicitud conjunta" de ayudas de la política agrícola 
común, de sus modificaciones y de las alegaciones al Sigpac  
Boletín nº: 85 de 03/05/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
convoca procedimiento abierto para la adjudicación de aprovechamientos forestales (apícolas, pastos, 
trufas, caza y cultivos) por procedimiento simplificado, en montes propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, recogidos en el Plan Anual de aprovechamientos de 2013 de la provincia de Teruel  
Boletín nº: 83 de 30/04/2013 
 
• ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 21 de enero de 2013, por la que se establecen las medidas para la presentación de la 
"Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013.  
Boletín nº: 83 de 30/04/2013 
 
• ORDEN de 27 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 344 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia 
de Teruel, denominado "Chaparral", perteneciente al Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva (Teruel) y 
situado en su término municipal.  
Boletín nº: 80 de 25/04/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a información pública el expediente de clasificación de vías pecuarias del termino municipal de 
Cedrillas (Teruel).  
Boletín nº: 80 de 25/04/2013 
 
• ORDEN de 13 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Entidad Cooperativa Santa 
Ana de Pozuelo, para la prestación de servicios de asistencia técnica al sector agrícola en materias de 
sanidad vegetal 
Boletín nº: 80 de 25/04/2013 
 
• ORDEN de 13 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la resolución de fin de vigencia del convenio de adhesión de la Mancomunidad Bajo 
Gállego al convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y la Sociedad Ecológica para 
el reciclado de los envases de vidrio (Ecovidrio). 









Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 
Medio Ambiente 
• El Parque Natural Los Valles Occidentales realizará actuaciones de 
mejora en 2013 
En la reunión del Patronato se ha acordado la implantación del sistema de calidad turístico, así como, la 
realización de actuaciones como el desbroce de pastizales, la adecuación de senderos además de diversos 
tratamientos selvícolas contra insectos perforadores. 
• El INAGA autoriza las obras en el río Ebro, en Boquiñeni y Pradilla de 
Ebro 
Unas obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y que según se ha declarado desde 
INAGA, se trata de una actuación muy necesaria para la protección del casco urbano de Boquiñeni. 
Conocer más sobre esta noticia 
 
• Los montes de Hecho se suman a la solicitud de Certificación de Gestión 
Forestal Sostenible 
Esta certificación asegura al consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal procede de un 
bosque gestionado de manera responsable y sostenible. El Grupo de Montes Ordenados (G.M.O.) de 
Hecho- Urdués cuenta con una superficie de 17.899,30 hectáreas. Conocer más sobre certificación 
 
• El Parque Tecnológico Walqa y la Fundación del Hidrógeno compensan con 
árboles las emisiones contaminantes de su actividad cotidiana 
Esta acción está dentro del marco del Proyecto LIFE+ Zero-Hytechpark en el que la Fundación Hidrógeno 
Aragón y el Parque Tecnológico Walqa son socios. El principal objetivo de este proyecto es apoyar la 
sostenibilidad en Parques Tecnológicos a través de una gestión óptima de la energía por medio de sistemas 
basados en tecnologías del hidrógeno y energías renovables. 
 
• Apuesta porque la Ley de Caza de Aragón abra las subastas de trofeos a 
aficionados de todo el mundo 
Este es sólo uno de los cambios que la Dirección General de Conservación de Medio Natural quiere 
impulsar para optimizar y mejorar la gestión socioeconómica de las Reservas de Caza. Este cambió se 
producirá mediante una próxima reforma de la Ley de Caza en Aragón. 
Desde el Departamento se cree preciso modificar el actual sistema de gestión de las siete reservas de caza 
gestionadas en exclusiva por la administración aragonesa. Para ello se abrirán las subastas públicas de 
trofeos cinegéticos a aficionados de todo el mundo. Esta subasta podría hacerse en eventos públicos 
capaces de atraer, no sólo atención mediática a los mismos sino, además, la visita de las personas 
interesadas, multiplicando de esta forma su impacto socioeconómico sobre la propia reserva y sobre el 







• Subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países 
Para acogerse a la financiación de las medidas de promoción en terceros países, los beneficiarios serán: las 
empresas vinícolas, organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales; Órganos de 
gestión y de representación de las indicaciones geográficas vitivinícolas; Asociaciones de exportadores y 
consorcios de exportación; Entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas por empresas del sector 
vitivinícola que tengan entre sus fines la promoción exterior de los vinos. Más información 
 
• Presentación de memoria anual de del IGP Ternasco de Aragón, 
Donde se ha descrito un panorama moderadamente positivo, dadas las cifras de comercialización 
registradas. La mayoría de las ventas se concentran en Aragón y Cataluña y, en menor medida, en el resto 
de España, ya que tienen que competir con otro tipo de cordero, como el procedente de Extremadura y 
Castilla y León. Los siguientes retos son : conquistar nuevos mercados dentro y fuera de España, como lo 
hacen ya en Francia y Emiratos Árabes, y seguir trabajando para garantizar la calidad del producto y 
generar empleo en el sector. 
 
• Premio Nacional de Jovenes Investigadores a un investigador del Parque 
Científico Tecnológico Aula Dei 
La  Sociedad Española de Ciencias Hortícolas ha premiado a Angel Fernandez por el trabajo "La 
autocompatibilidad en el almendro (Prunus Amygdalus Batsch) estructura genética del alelo Sf y 
modificaciones de su expresión". En la actualidad, el joven doctor desempeña su labor como 
responsable de la Plataforma de Biología Molecular  y Mejora Genética Vegetal en la Fundación 
Parque Científico Tecnológico Aula Dei. 
La Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei se constituye en octubre de 2006 por iniciativa 
pública conjunta del Gobierno de Aragón y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el 
objetivo de liderar el desarrollo de un parque científico en el entorno del Campus Aula Dei de 
Zaragoza. Más información 
 
• Los agricultores afectados por la sequía favorecidos en la declaración de la 
Renta de 2012 
La sequía ha sido, para la campaña agrícola 2012, la principal adversidad climática en Aragón. Por ello, y 
como método paliativo a esta problemática, el Ministerio de Hacienda ha publicado los nuevos módulos 
reducidos para determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se vieron afectadas por 
circunstancias excepcionales  y que se aplicarán en la declaración de la Renta a realizar estos meses. Más 
información 
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